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ABSTRAKSI 
PERLAKUAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN 
MODAL lNTELEKTUAL 
(SUATU STIJDI LlTERATUR) 
l'erubahan labour based business menuju knowledge based business telah 
menjadikan modal intelektual sebagai core asset perusahaan disamping tangible 
assets. Modal intelektual terdiri dari tlga elemen, human capital, structural 
capital dan customer capirai. Ketiga elemen int merupakan ntll i lebih yang 
dimiliki perusahaan. Telapi prakfek akuntunsl saat ini belum dapat 
mengidentijikasikun, mengukur dan mengungkapkannya dalum lapcran tahunan 
perusahaan. Oleh karena itu skripsi int berusaha menguratkan hal-hal yang 
berkailan dengan bagaimana modal intelektual diukur dan dilapol'kall dalum 
laporan whunan peruyahaan. 
Penelittan int menggunakan pendekatan kualitalif, melode penelifian 
studi llierafur (literature review) dengan lujuan untuk memberikan suattl wacana 
tambahan rentang metode-metode pengukuran modal tnlelektual dan p"laporan 
akuntansi terhadup modal int"lektual yang teluh dikembangkan olel1 para 
praktisi. 
Dari hastl review sejumluh Iilerutur dapar disimpulkan bahwa umumnyu 
me(ode-metode pengukuTan modal I11lelektual dlkelompokkan I<edalam non 
financial measuref,lent dan jinuncial measurement, sedangkun untuk pelaporan 
disepakati adanya suplemen tambahan yang mengungkapkun modal intelektual 
dalam laporan tahunun perusahaan yang dikenal dengan intellectual capital 
statement. 
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